














RM10 iuta peruntukan, 
bangun dewan 
. masvarakat Inanam 
NS'r ::L~'~'~',p..~ .-
OLEH: NOOR ZAFIRA SHAFIE "Saya sangat berharap majlis ini yang mana 
dianggo'ta i oleh ahl i akademik, sosiologi , 
ekologi . dan- perancangn dari Universiti 
M alays ia Sabah (UMS) dan Universiti 
Tcknologi Mara (U iTM) dan dapatannya akan 
kita persem bahkan kepada pihak Dewan Ban-
daraya Kota Kin abalu (DBKK) dan Ketu a 
Menteri," katanya. 
KOTA KINABALU: Mcntcri di Jabatan Pcr-
·dana Mcnteri, Datuk Scri Abdul Rahman 
Dahlan mengumumkan pcruotukao sebaoyak 
RMIO juta peruntukan bagi . tujuan mcm-
bangunkan dewao masyarakat di lnaoam. 
"Hari ini saya umumkan peruntukan ini 
sebaga imana yang telah diberik an oleh Per-
dana Menteri kita dan akan dibangunk an di 
kawasan ini (Tapak Pasar Malam Inanam) . 
"Saya mahu pihak Dewan· Bandaraya Kot a 
Kinabalu (DBKK) untuk memberi pe lan yang 
unik , yang me mpunya i kelainan dan mema-
parkan kekayaan Dudayaan orang tempatan 
dan da l,!m masa yang sama memiliki fungsi 
yang moden, " katanya. 
Be li au be rkata dcmikian ketika dite mui 
dalam satu si da ng media kelmari n di Tapak 
Pasar M alam Inanam selepas upacara peras-
mi an Program Rama i- rama i di Inanam . 
Menurut be li au, pembangunan dewan 
masyarakat tersebut juga perlu memiliki. 
ci ri-ciri yang boleh menarik pelancong untuk 
datang berkunjung selain daripada menjadi 
hub aktiviti bagi generasi muda. 
"Saya mahu dewan ini menjadi ikonik, yang 
akan menjadi persinggahan pelancong untuk 
datang mengambil gam bar dan sebagainya. 
"Se lain itu saya juga mahu dewan ini men-
j adi hub aktiviti bagi generasi muda id 
kawasan ini," kalanya lagi. 
Turut hadir semasa majlis ialah Menteri 
Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal 
Pengguna~ Datuk lain ab Ahmad Ayib dan 
Mayor, Datuk Yeo Boon Ha i. 
Se mentara itu Abdul Rahman Dahlan mem-
berit ahu bahawa penubuhan Majlis Pe.rundin-
gan Sepanggar adalah satu usaha melibatkan 
ahl i akade mik d alam menyel esaika n masa lah 
dar i akar umbi . 
"Sebab Ulama kita w·ujudk an majlis ini 
adalah keran a kita mahuk an satu badan yang 
Icbih fokus kepada pera ncangan pcmbangu-
nan di Sepangga·r dan membincangkan isu 
yang meliputi ekonomi, sosial, ind.u stri , 
keagamaan dan pendidikan. 
Beliau berkata demikian ketika dite mui 
d a lam satu s id ang medi a se lepas had ir meras-
mikan Program Ramai -ramai di Inanam di 
Tapak Pasa r Malam Inanam, kelmarin. 
Menllrut Abdul Rahm an, ke rajaan senti asa 
mahu mendengar suara rakyat di per in gkat 
akar umbi dan in gin mengapres ias ikannya. 
"Saya past i pihak DBKK dan kerajaan 
negeri serta kerajaan pusat sudah me miliki 
perancangan pe mbangunan, mimlln majlis ini 
mampu memfokuskan kepada kawasan Sep-
anggar secara khas dan d apat~n aka ~ dibaw~ 
untuk pe rbincangan empat hlOgga lim a ka ll 
setahun. 
"lawatankuasa kerj a ak'an di sediakan dan 
dipergari skan o leh ahli akademik yang terl ibat 
dan mereka turut berbangga dengan 
penubuhan majl is ini kerana idea dan pendapat 
golongan ini akan menyumbang kepada pem-
bangun an khu susnya di Sepanggar," katanya 
lagi . 
Tambah beliau, semua ahli akademik yang 
terlibiu dalam majlis ini sangat diperlukan 
untuk lebih memahami isu dari sudut: akar 
umbi dan turun ke kawasan lebih terpencil 
bagi memahami setiap masalah dan isu yang 
dihad api oleh pe nduduk. 
"Kita mahukan pengesahan daripada pihak 
ketiga iaitu ah li akademik yang mana mel a lui 
maj li s ini, mereka akan me ndengar dan men-
j e laskan idea-idea bern as yang mana . akan 
membantu pihak kerajaan dal am menye lc~ 
saikan iSlI-isu yang be lum di selesa ikan ," tam-
bahnya lag i. . 
Ujar beliau juga, hllbungan yang erat dl-
ant ara kerajaan negeri dan kerajaan pusat 
adala Ii kunci kcpada kej ayaan dalam seti ap 
pembanglin an yang dib awakan kepada seti ap 
kawasan . 
